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Opinnäytetyön aiheena oli Siikalatvan kunnan Rantsilan Mankilan kylässä sijait-
sevan hirsihuvilan laajennus. Laajennuksessa hirsirakenteiseen taloon tuli kyl-
pyhuone ja sauna. Laajennuksessa pyrittiin säilyttämään ulkoisesti vanhan ra-
kennuksen yleisilme sekä liittämään laajennusosa siihen sopivaksi. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työvaiheita, kustannuslaskelmia, aikatau-
lutusta, hankintoja ja laatuvaatimuksia. Opinnäytetyö toteutettiin tutustumalla 
piirustuksiin ja laatimalla niiden pohjalta määräluettelo, jonka pohjalta laskettiin 
materiaali- sekä työkustannukset. Näiden ollessa selvillä suunniteltiin työmaalle 
aikataulu sekä hankintojen ajankohdat. 
 
Työssä selvisi, mitä eri asioita tulee ottaa huomioon kustannuslaskelmissa sekä 
työmaan suunnittelussa. Työstä selvisi myös, kuinka tärkeää on rakennustyö-
maan suunnittelu sekä työmenekkien oikein laskeminen, sillä ne ovat sidoksissa 
aikatauluun ja kustannuksiin. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö käsittelee Siikalatvan kunnassa olevan hirsirakenteisen vapaa-
ajan asuntoon tehtävää laajennusta. Tavoitteena on selvittää laajennuksen kus-
tannusarvio, aikataulutus, työn sisältö ja laatuvaatimukset. Opinnäytetyö tark-
kailee työmaata työnjohdollisesta näkökulmasta. 
Laajennuksen tavoitteena on saada vapaa-ajan asuntoon nykyaikaiset sauna- 
ja peseytymistilat sekä liittää laajennus ulkonäöllisesti ja toiminnallisesti yhteen 
sopivaksi vanhaan rakennukseen. Laajennuksen valmistuttua asunnon käyttö-
mukavuus nousee sekä mahdollistaa monipuolisemman elämäntavan.  
Työssä esitellään aluksi kohteen tiedot ja päätyövaiheet. Seuraavaksi kerro-
taan, kuinka kustannuslaskelmat on tehty, sen jälkeen kerrotaan, miten aikatau-
lutus ja hankinnat on suunniteltu toteutettavan. 
Opinnäytetyön tilaajana on Arkkela Oy, joka toimii myös kohteen rakentajana. 
Arkkela Oy on tyrnäväläinen rakennusliike, joka toteuttaa sekä korjausrakenta-
mista että uudisrakentamista. 
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2 KOHTEEN TIEDOT 
Työn kohde sijaitsee Siikalatvan kunnassa Rantsilan Mankilan kylässä. Raken-
nus on yksikerroksinen, sähkölämmitteinen ja hirsirakenteinen vapaa-ajan 
asunto. Hirsirungon sisäpuolella on lisäeristysrunko, ja asunnon lisälämmityk-
senä toimii takka. Asunnon kerrosala on 29,5 m², ja siinä on tuvan lisäksi ma-
kuualkovi ja pankko. Asunnossa ei ole käyttövesi- eikä viemäriliitäntöjä. Asunto 
on rakennettu vuonna 2009.  
Laajennettavan asunnon lisäksi samassa pihapiirissä on myös autotalli, kaksi 
vanhaa talousrakennusta sekä päärakennus, jossa on vesi- ja viemäriliitännät. 
Taulukossa 1 on eriteltynä asunnon rakennustiedot. 
 
TAULUKKO 1. Kohteen rakennustiedot 
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3 LAAJENNUS 
Laajennus kasvattaa rakennuksen kerrosalaa 9 m², jolloin uusi kerrosala on 
38,5 m². Laajennuksen myötä rakennukseen tulee sauna ja kylpyhuone/WC. 
Laajennettavaan osaan tulee käyttövesi sekä viemäröinti, jotka puuttuvat ra-
kennuksen alkuperäisestä osasta. 
Laajennuksessa käytetään Kontion hirsimallistoa. Hirreksi on valittu lamellihirsi 
95x170 mm. Hirsikehikon sisäpuolelle tehdään 95 millimetrin vahvuinen lisäeris-
tysrunko, jolloin seinien U-arvoksi saadaan 0,29 W/m²°C. 
Ulkoseinän rakenteeksi tuli saunan kohdalta ulkoapäin lueteltuna: 
• lamellihirsi 95x170 
• lisäeristysrunko 42x95 mm, k600 + mineraalivilla 100 mm 
• alumiinipaperi 
• ristiin koolaus 20x75, k600 
• paneeli 12x95 STP, kuusi. 
Saunaan tulee sähkölämmitteinen kiuas sekä lauteet. Pesuhuoneeseen tulee 
suihku, lavuaari ja WC-istuin. Pesuhuoneen ja saunan väliin tulee 70 cm:n pi-
tuinen väliseinä sekä 9x19-kokoinen harmaa kokolasinen ovi. Saunan seinät ja 
katto tulevat paneelista, ja lattiaan tulee laatta. Pesuhuoneen katto tulee myös 
paneelista, mutta seiniin ja lattiaan tulee laatta. Molempiin tiloihin tulee 6x6-
kokoinen ikkuna. 
3.1 Työn sisältö 
Työn lähtökohtana on hirsirakennus, johon halutaan tehdä laajennus, jolloin 
rakennuksen yhteyteen saadaan nykyaikainen sauna ja pesuhuone vesiliitän-
töineen. Työ sisältää maankaivuu-, perustus- ja LVIS-työt, rungon pystytyksen, 
vesikaton teon ja sisäpintatyöt. Työn päätyttyä tilaajalla on käyttövalmis pesu-
huone ja sauna. Rakennuksen jätevesi on vähäistä, joten sitä varten tontille ra-
kennetaan imeytyskaivo, johon likavedet johdetaan. 
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3.2 Kustannukset 
Työmaan kokonaiskustannus koostuu materiaalikustannuksista sekä työkus-
tannuksista. Työmaan lasketuksi materiaalikustannukseksi tuli 14 471 euroa ja 
työkustannuksiksi 9 303 euroa (taulukko 2). Yhteensä työmaan kustannuksiksi 
laskettiin arvonlisäveroton hinta 23 774 euroa. Kaikki mainitut kustannukset 
ovat katteettomia. 
TAULUKKO 2. Työmaan kustannuslaskelmat eriteltyinä
Kustannuslaji Alv 0 %, euroa Alv 24 %, euroa
Työkustannukset 9 303,00                        11 535,72                     
Materiaalikustannukset 14 471,00                     17 944,04                     
Yhteensä 23 774,00                     29 479,76                     
 
3.2.1 Materiaalikustannusten laskeminen 
Materiaalimäärät saadaan laskemalla työpiirustusten ja detalji-kuvien pohjalta. 
Esimerkiksi seinälaattojen määrät saadaan selvittämällä huoneen leveys ja kor-
keus ja vähentämällä saadusta luvusta laatattomat pinnat, kuten ovi- ja ikkuna-
aukot. Materiaalimääristä tehdään määräluettelot jokaiseen huoneeseen, tilaan 
ja työvaiheeseen erikseen. 
Materiaalikustannukset on saatu ottamalla materiaalimäärät eli menekit eri ra-
kennusosien määräluetteloista ja lisäämällä niihin materiaalihukat.  Hukan 
osuus on aina materiaalikohtainen ja sen arvioiminen perustuu Ratu-tiedostoi-
hin sekä omaan kokemukseen. Materiaalien kokonaismenekkien ollessa selvillä 
aletaan selvittää materiaalien hintoja. Yksikköhintojen ollessa selvillä ne kerro-
taan kunkin materiaalin kokonaismenekillä, jolloin lopullinen kustannus selviää. 
Materiaalikustannuksissa on aina muistettava huomioida rahdin hinta. 
Taulukossa 3 on esimerkki materiaalikustannusten laskemisesta. Huomion ar-
voista on se, että materiaalihukat vaihtelevat materiaaleittain. On myös valittava 
oikea yksikköhinta, sillä esimerkiksi kipsilevystä on saatavilla neliöhinnan lisäksi 
kappalehinta, jolloin kokonaiskustannus menee väärin. 
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TAULUKKO 3. Esimerkki materiaalikustannusten laskemisesta 
Tuote Menekki Yks. Hukka % Kokonais- 
menekki €/yks. Hinta, €
Kipsilevy, EK 2600 100 m2 7 107 5,03 538
Seinälaatta 25 m2 5 26 15 394
 
 
3.2.2 Työkustannusten laskeminen 
Työkustannuksia laskettaessa selvitetään eri rakennusosien ja -vaiheiden laa-
juus. Kun työmäärien suuruudet ovat selvillä, selvitetään, kauanko yhdellä työn-
tekijällä menee aikaa yhtä yksikköä kohden, eli yksikköaikamenekki. Toisin sa-
noen, kuinka kauan laatoittajalla menee aikaa yhtä seinäneliötä kohden. Yksik-
köaikamenekit voi ottaa Ratu-tiedostoista tai mikäli yrityksellä on omia työsaa-
vutuksiin perustuvia tietoja saatavilla, niitä kannattaa käyttää. Yksikköaika-
menekit ilmoitetaan muodossa tth/yks eli esimerkiksi kipsilevytys 0,13 tth/m². 
Saadakseen kokonaistyömenekin eli T3-ajan, saadut työmenekit kerrotaan suo-
ritemääräkertoimella, jossa huomioidaan, nostaako vai laskeeko se työmenek-
kiä. Työmäärän ollessa suurempi työntekijät oppivat työtavan ja turhat liikkeet 
jäävät pois, jolloin suoritemääräkerroin laskee työmenekkiä yhtä yksikköä koh-
den. Vastaavasti pienillä työmäärillä työmenekki nousee suhteessa yhtä yksik-
köä kohden. 
Työmaalla tulee hetkiä, jolloin pitää kuunnella työnjohdon ohjeita tai työvälineet 
hajoavat. Työmenekkilaskuissa tämä huomioidaan kertomalla T3-aika lisäaika-
kertoimella, jolloin saadaan työssä menevä todenmukainen T4-aika. Siinä on 
siis selvillä yhden työntekijän työhön käyttämä aika yhtä yksikköä kohden, ja 
siinä on huomioitu kohteen suuruus sekä viivästymiset. 
Kokonaistyömenekkien ollessa selvillä aletaan miettiä, minkä kokoisella työ-
ryhmällä olisi järkevintä ja tehokkainta tehdä kulloinenkin työvaihe. Työryhmän 
täytyy olla sopivan kokoinen, jotta työ saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti 
siten, että kaikki mahtuvat työskentelemään ja heillä on edellytykset tehdä työtä. 
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Työvaiheiden kesto saadaan selville jakamalla kokonaistyömenekki T4-aika 
kahdeksalla, koska työpäivässä on kahdeksan tuntia, ja jakamalla se sen jäl-
keen työryhmän suuruudella. Saatu tulos kertoo, kuinka monta päivää työvai-
heeseen menee.  
Työkustannukset saadaan kun T4-aika kerrotaan työntekijöiden palkalla ja työn-
tekijöiden sosiaalikuluilla. Työkustannukset voidaan erotella työvaihekohtaisiksi, 
jolloin esimerkiksi runkotyön hinta on näkyvillä. Eri työvaiheissa on kuitenkin 
huomioitava kaikki työntekijät, jotka osallistuvat työntekoon, sillä toisten palkka-
kustannukset ovat isommat kuin toisten. 
 
3.3 Aikataulu 
Aikataulut tehdään helpottamaan työmaan etenemisen seurantaa ja hankintoja 
sekä määräämään työmaalle ja työvaiheille raamit, jolloin niiden tulee olla val-
miita. ”Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli” (Lindberg - Koskenvesa - 
Sahlstedt 2012, 18). Aikataulut laativat rakennuttaja, vastaava mestari, työmaa-
insinööri ja työmaamestari. Aikatauluja ovat muun muassa yleisaikataulu, han-
kinta-aikataulu, kalustoaikataulu ja viikkoaikataulu. Eri aikataulut tukevat toisi-
aan, ja jos yhdessä aikataulussa on virhe, kertaantuu se usein myös muihin 
aikatauluihin. 
Aikataulusuunnittelun lähtötietoina käytetään osakohdekohtaista määräluetteloa 
ja työmenekkitietoja sekä töiden välisiä riippuvuuksia. Työjärjestyksen suunnit-
telussa on otettava huomioon loogiset riippuvuudet, olosuhderiippuvuudet, tek-
niset riippuvuudet ja resurssiriippuvuudet. Loogiset riippuvuudet kuvaavat teh-
tävien pakollista järjestystä, esimerkiksi raudoitus on tehtävä ennen betonointia. 
Olosuhderiippuvuudet määräytyvät sopimusten, sääolosuhteiden, työmaajärjes-
telyjen ja muiden tekijöiden perusteella. Tekniset riippuvuudet ovat puolestaan 
toteutusteknisiä asioita. Resurssiriippuvuudet kuvaavat resurssien eli työvoiman 
siirtymistä työtehtävästä toiseen. (Lindberg ym. 2012, 23–25.) 
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Aikataulun valvonta edellyttää ammattitaitoa ja työtilanteiden tuntemista ja ver-
taamista suunniteltuun tilanteeseen. Korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa on 
tiedettävä keinot ja mahdollisuudet niiden tekemiseen. Suunnitelmat on tehtävä 
siten, että asetetuissa tavoitteissa ja suunnitelluissa resursseissa on pysyttävä. 
(Lindberg ym. 2012, 19.) 
Opinnäytetyössäni käyttämä työmaa on aikataulutuksen kannalta väljä, sillä 
maankaivu- ja perustustyöt aloitettiin viikolla 49 vuonna 2012 ja hankkeen tulee 
olla valmis toukokuun lopussa vuonna 2013. Lisäksi työntekijöillä on toisia työ-
maita, joissa he voivat käydä välillä työskentelemässä. Kuitenkin aikataulutus 
on tehty tiiviimmäksi ja toimivaksi. Maankaivu- ja perustustyöt tehtiin viikolla 49 
vuonna 2012 ja hirsirungon pystytys alkoi 18.1.2013, viikolla 3. Hirsirunko, ka-
ton runko, vesikatto ja lattiavalu tehtiin valmiiksi viikon 5 loppuun mennessä. 
Tämän jälkeen laajennus on suojassa säältä ja lattiavalu on kovettumassa. 
Työmaa jatkuu viikolla 8, jolloin alkaa lisäeristysrungon teko ja pintatyöt. Työ-
maan luovutus tapahtuu viikolla 11. 
 
3.4 Hankinnat 
Hankinnat suunnitellaan työmaan aikataulutuksen pohjalta järkeväksi ja pyritään 
ajoittamaan siten, että tavara on työmaalla hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloit-
tamista, muttei muiden töiden haittana. Hankintojen määrät saadaan selville 
lasketuista materiaalimenekeistä. Ennen työmaan aloitusta tehdään hankinta-
suunnitelma, joka helpottaa hankintojen seuraamista ja ajankohtia. 
Hankintasuunnitelma pitää sisällään seuraavat asiat: 
• hankintanimikkeet ja -kokonaisuudet 
• voimassa olevat kausisopimukset 
• toimituskanavat ja -tavat 
• toimittajien valintaperusteet 
• vastuuhenkilöt 
• toimitusajankohdat ja ”taaksepäin” laskettuna ajankohdat ti-
laukselle, tarjoukselle, tarjouspyynnölle ja suunnitelmalle 
• toimittajien yhteystiedot (Palolahti – Sahlstedt – Riihimäki, 
2013, 11). 
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Työnjohdon tulee jatkuvasti seurata aikataulujen paikkaansa pitävyyttä, sillä 
viivästyminen ja suunniteltua nopeampi eteneminen työvaiheissa vaikuttaa 
myös hankintojen ajoitukseen. Hankinnat on osattava suunnitella 2-3 viikkoa 
eteenpäin. Työnjohdon on osattava ottaa huomioon, että hankintoihin liittyvät 
tarjouspyynnöt on lähetettävä riittävän ajoissa. Aikaa on jäätävä tarjoukseen 
vastaamiseen, tarjousten vertailuun, toimittajan valitsemiseen sekä tuotteen 
valmistukseen ja toimitukseen. Päivämäärä, josta hankinta ei saa viivästyä, on 
suunniteltu toimitusajankohta. 
 
3.4.1 Työmaan hankinnat 
Työmaan hankinnoille on hyvät lähtökohdat, sillä työmaalla on iso tontti sekä 
hyvät varastointitilat, johon hankintoja voi laittaa sääsuojaan. Työmaa on kui-
tenkin hieman kaukana kaupungista, jolloin logistiikkakustannukset kasvavat. 
Edellä mainittujen asioiden vuoksi on viisainta järjestää hankinnat suurissa eris-
sä. 
Perustustöissä tarvittavat viemäriputket, harkot, raudoitukset, routaeristeet, 
laastit ja imeytyskaivon osat tuodaan työmaalle kolme päivää ennen perustus- 
ja maankaivutöiden aloittamista. Maankaivutöissä käytettävät hiekat ja sorat 
tuodaan myös työmaalle samaan aikaan. Materiaalit suojataan säältä kevytpeit-
teillä. 
Runkotöissä, lisäeristysrungossa, kattorakenteissa ja vesikatossa tarvittavat 
materiaalit ja välineet tuodaan työmaalle kerralla viikko ennen runkotöiden aloit-
tamista. Myös sisäpaneelit, kiuas ja lauteet tuodaan työmaalle samaan aikaan. 
Kaikki säälle arat materiaalit varastoidaan varastoihin ja sisätiloihin. Ulos varas-
toitavat tuotteet lajitellaan työvaiheittain omiksi kasoiksi ja suojataan hyvin peit-
teillä. 
Lattian eristämisessä, raudoittamisessa ja valussa tarvittavat materiaalit tuo-
daan työmaalle pakettiautolla ja peräkärryllä päivä ennen edellä mainittujen töi-
den aloittamista. Sementtisäkit varastoidaan ulkovarastoon lähelle laajennetta-
vaa osaa. 
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Sisätöissä tarvittavat lattia- ja seinälaatat, laastit ja vedeneristeet tuodaan työ-
maalle päivää ennen töiden aloittamista. WC-istuin, lavuaari ja LVI tuotteet tuo-
daan työmaalle laatoitustöiden valmistuttua ja varastoidaan sisätiloihin. 
 
3.5 Laatuvaatimukset 
Työmaan laadunvarmistus on onnistunut, kun rakennus luovutetaan tilaajalle 
ilman laatuvirheitä. Ennen työmaan aloitusta on sovittava laadunvarmistuksen 
taso ja siitä vastaavat henkilöt. Lisäksi määritellään toimenpiteet, joilla laadun-
varmistus todennetaan. (Mäki - Koskenvesa - Sahlstedt 2008, 33.) 
Työmaalla noudatetaan Suomen rakentamismääräyksiä ja työvälineet sekä työ-
tavat ovat määräysten mukaisia. Lisäksi työmaalla noudatetaan RunkoRYL 
2010-, MaaRYL 2010- sekä SisäRYL 2013-laatuvaatimuksia. 
Laajennusosan rakentamisessa noudatetaan Kontiotuote Oy:n yleisohjeita, 
asennusohjeita sekä työmaasta tehtyjä suunnitelmia ja piirustuksia. Lisäksi 
noudatetaan kaikkien rakennusmateriaalien ja materiaalivalmistajien säilytys-, 
asennus- ja käyttöohjeita. 
Ennen jokaista työvaihetta tutustutaan suunnitelmiin ja työvaihetta toteutettaes-
sa noudatetaan niitä. Lisäksi varmistetaan, että jokainen työntekijä on ymmär-
tänyt rakenteen laatuvaatimukset. Kunkin työvaiheen päätyttyä tarkastetaan 
työn tulos, ja mikäli siinä on moitteita, ne korjataan. 
3.6 Työvaiheet 
3.6.1 Perustustyöt 
Perustustöiden oleellinen osa on maankaivu sekä vanhan maa-aineksen vaih-
taminen rakentamiseen soveltuvaan maa-ainekseen, kuten hiekkaan ja soraan. 
Rakennus sijaitsee moreenipitoisella maalla, jossa on myös paikoin saviesiin-
tymiä. Laajennuksen pohjaa ja imeytyskaivoa varten tuodaan vanhan maa-
aineksen tilalle 23 m³ hiekkaa ja 13 m³ kapillaarisoraa. Työt tehdään kaivinko-
neen ja 2-3 työmiehen voimin.  
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Maanvaihtotöiden jälkeen suoritetaan routaeristykset sekä aletaan mitata sok-
kelin paikkaa. Sokkeli tehdään muuraamalla harkoista, ja sen alle tulee antura-
harkko, joka jakaa sokkelista maahan kohdistuvia voimia laajemmalle alueelle. 
Perustusten muuraamiseen ja routaeristykseen menee työparilta yksi työvuoro. 
3.6.2 Runkotyöt 
Runkotyövaihe koostuu kahdesta vaiheesta, hirsi- ja lisäeristysrungon teosta. 
Hirsirunkona käytetään Kontiotuote Oy:n 95x170 mm:n vahvuista lamellihirttä 
(kuva 1) ja se kasataan valmistajan ohjeiden mukaan. Hirret on valmiiksi mer-
kattu ja katkottu oikean mittaisiksi tehtaalla. Hirsien eristämisessä käytetään 10 
mm halkaisijaltaan olevaa pyöreän muotoista solukumitiivistenauhaa, jotka upo-
tetaan kahteen hirren pohjassa olevaan uraan. Nurkkasalvosten ja karaurien 
eristeenä käytetään 40 mm leveää villakaistaa. Hirret liitetään toisiinsa puisilla 
vaarnatapeilla. Hirret lyödään tiukasti toisiaan vasten käyttämällä lekaa. Hirsi-
kehikko kiinnitetään perustukseen kulmaraudoilla. 
KUVA 1. Lamellihirsi 95x170 ja eristeet 
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Vanhaan rakennukseen liittäminen tapahtuu sahaamalla vanhan rakennuksen 
laajennuksen puoleinen natsa pois ja naulaamalla siihen 42x45 mm:n vahvui-
nen kararima. Hirressä oleva karaura painetaan vasten kararimaa, jolloin raken-
teet liittyvät toisiinsa tukevasti. Uuden ja vanhan hirsikehikon liitoksen tulee olla 
tiivis, eikä siinä saa olla suuria rakoja (kuva 2). 
 
KUVA 2. Uuden ja vanhan hirsikehikon liitos 
 
Sisäeristerunko tulee hirsikehikon sisäpuolelle 42x95 mm:n vahvuisesta lankus-
ta k600-jaolla. Rungon sisään tulee ISOVER KL-37 100 mm:n vahvuinen eriste-
levytys. Runkotyövaihe suoritetaan kahden rakennusmiehen voimin, ja heiltä 
kuluu siihen aikaa vajaa 7 työvuoroa. 
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3.6.3 Yläpohja ja vesikatto 
Työmaan haasteellisin osa on vesikaton teko ja ennen kaikkea sen liittäminen 
vanhaan rakennukseen. Liitoksen tulee olla tiivis ja uuden rakennuksen painu-
minen on otettava huomioon. Kurkihirreksi tulee 90x225-paksuinen liimapuu-
palkki, joka tulee hirsikehikon päädyn ja vanhan rakennuksen päätyseinällä ole-
vien natsojen päälle. Kattopalkkeina käytetään 195 mm vahvaa soiroa, jonka 
alareunaan on kiinnitetty 95 mm:n vahvuinen soiro 30 cm eristepaksuuden saa-
vuttamiseksi. Kattopalkkeja kannattelevat hirsikehikko ja kurkihirsi. Palkkien 
päälle tulee tuulensuojakangas, ristiin koolaus ja raakapontti. Katteeksi tulee 
musta palahuopakate. Yläpohjaan kuluu kahdelta kirvesmieheltä aikaa alle 4 
työvuoroa. 
Hirsikehikon ja huopakaton aluslaudoituksen ollessa valmiina (kuva 3), katolla 
on raakapontti-laudoitus, jonka päälle laitetaan aluskate ja palahuopa. Raaka-
ponttien pitää olla tiukasti toisissaan kiinni ja kunnolla kiinnitettynä koolauksiin. 
 
KUVA 3. Hirsikehikko ja huopakaton aluslaudoitus valmiina 
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3.6.4 Sisäpintatyöt 
Saunaan tulee kauttaaltaan kuusipanelointi. Pesuhuoneen katto tulee myös 
kuusipaneelista, mutta seiniin tulee laatta. Molempien tilojen lattia tulee laatas-
ta. Saunan oveksi tulee harmaa 9x19-kokoinen lasiovi ja pesuhuoneen oveksi 
umpipeiliovi. Ikkunoita tulee molempiin tiloihin yksi 6x6-kokoinen. Ikkunoiden ja 
ovien pieliin tulee vuorilaudat ja kulmakoristeet. Sisäpintatöihin menee aikaa 
kahdella rakennusmiehellä noin neljä työvuoroa ja lisäksi laatoitukseen ja ve-
sieristykseen yhdeltä työmieheltä vähän yli kolme työvuoroa. 
 
3.6.5 LVIS 
Ilmanvaihto on kohteessa painovoimainen. Pesuhuoneeseen ja saunaan tulee 
poistoilmaventtiilit sekä saunaan tuloilmaventtiili. Saunaan tulee sähkökiuas. 
Lisäksi muita asennuksia ovat WC-istuin, suihku, lavuaari, lamput ja patterit. 
Aikaa kuluu sähkömieheltä ja putkimieheltä yhteensä reilut kaksi työvuoroa. 
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4 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön aiheena oli Siikalatvan kunnan Rantsilan Mankilan kylässä sijait-
sevan hirsihuvilan laajennus. Laajennuksessa hirsirakenteiseen taloon tuli kyl-
pyhuone ja sauna. Laajennuksessa pyrittiin säilyttämään ulkoisesti vanhan ra-
kennuksen yleisilme sekä liittämään laajennusosa siihen sopivaksi. Opinnäyte-
työn tavoitteena oli selvittää työvaiheita, kustannuslaskemista, aikataulutusta, 
hankintoja ja laatuvaatimuksia. 
Opinnäytetyö aloitettiin tutustumalla kohteesta tehtyihin piirustuksiin sekä Kon-
tiotuote Oy:n hirsirakennuksen asennusohjeisiin. Asennusohjeiden lukeminen 
on välttämätöntä, jos ei ole ollut aiemmin kasaamassa hirsitaloa. Asennusohjei-
den sisäistäminen auttaa suunnittelemaan aikatauluja sekä työtapoja. 
Piirustusten pohjalta luotiin Excel-tiedostona määräluettelo, josta saatiin koh-
teessa käytettävä materiaalimenekkitaulukko. Sen pohjalta selvitettiin materiaa-
likustannukset sekä luotiin työmenekkitaulukko. Työmenekkitaulukon laskujen 
pohjana käytettiin Ratu-kortistoa sekä huomioitiin kohteen ominaispiirteiden vai-
kutusta niihin. Työmenekkien pohjalta suunniteltiin työmaan aikataulutus ja 
hankintojen ajankohdat. Työmaan aluesuunnitelma tehtiin asemapiirroksen poh-
jalta. 
Mielestäni kustannusarvion tekeminen sujui hyvin, vaikka joidenkin materiaalien 
hintoja oli vaikea selvittää. Arvelen kustannusarvion olevan melko lähellä lopul-
lista työmaan kustannusta. 
Opinnäytetyön tekeminen opetti minulle paljon lisää kustannuslaskemista sekä 
työn suunnittelua. Saaduista opeista on varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa. 
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